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RESUMO 
O presente trabalho apresenta um projeto fundamentado sobre a concepção de uma agência de 
Recursos Humanos. O objetivo deste é demonstrar os procedimentos para abertura e andamento de 
uma agência. Para isso, foi realizada uma análise da concorrência, desenvolvido contrato social, 
contrato de prestação de serviços, planejamento financeiro da empresa para três anos, manual da 
agência, organograma, logomarca e expectativa de vendas.  A agência criada se chama Âmago Recursos 
Humanos e seu diferencial é obter qualidade em aperfeiçoar e desenvolver pessoas, tornando-se 
referência no mercado de trabalho. Os produtos e serviços oferecidos por essa agência são consultoria, 
recrutamento e seleção, desenvolvimento de projetos, pesquisa de clima organizacional, 
encaminhamento profissional, palestras, desenvolvimento de currículos, avaliação de desempenho, 
aconselhamento de carreira, cursos e treinamentos. 
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